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Međunarodna znanstvena konferencija o retorici Dani Ive Škarića četvrti je put 
održana u Postirima na otoku Braču, i ovaj put u organizaciji Odjela za fonetiku 
Hrvatskoga filološkog društva i Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
Rodno mjesto profesora Ive Škarića još je jednom okupilo hrvatske i međunarodne 
stručnjake za retoriku, teoriju argumentacije, stilistiku i druge srodne discipline. Na 
konferenciji je sudjelovalo 40-ak retoričara iz Hrvatske i drugih zemalja: Austrije, 
Belgije, Češke, Italije, Izraela, Kanade, Mađarske, Nizozemske, Norveške, Njemačke, 
Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine. Njihova 
su izlaganja pokrivala teme iz teorije argumentacije, argumentacije i prava, retorike 
političkog diskursa, vizualne i multimodalne retorike, retorike religijskog diskursa i 
retorike u obrazovanju. 
Konferencija je održana u hotelu Pastura i svečano je otvorena 18. travnja 2018. 
Izlaganja su bila podijeljena u tematske sekcije i održavala su se tijekom tri dana u 
konferencijskoj dvorani hotela. Ukupno je održano 35 izlaganja, uglavnom na 
engleskom jeziku. Kao i na prethodnim konferencijama, održane su i sekcije na 
hrvatskom jeziku, s ukupno šest izlaganja.  
Programski i Organizacijski odbor pozvao je dvoje uglednih inozemnih 
stručnjaka za plenarne izlagače: prof. dr. sc. Petru Aczél sa Sveučilišta u Budimpešti i 
dr. sc. Nicka Turnbulla sa Sveučilišta u Manchesteru. Petra Aczél izlagala je prvoga 
radnog dana. Izlaganje je naslovljeno The potential of a new rhetoric / Mogućnosti nove 
retorike. U svom je izlaganju sudionike podsjetila da se 2018. godine obilježava 60. 
godišnjica velikih retoričkih rasprava: The new rhetoric Chaïma Perelmana i Lucie 
Olbrechts-Tytece te Toulminove The uses of argument. Obje se rasprave fokusiraju na 
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ponovno otkrivanje argumenta kao društvenog i praktičnog alata. U to se vrijeme 
postavljaju još mnoge druge revolucionarne retoričke teorije. Iako je od posljednje 
nove retorike prošlo četrdeset godina, u suvremenim retoričkim kretanjima ne 
nalazimo nove nove retorike. Stoga, postavlja pitanja i obrazlaže, je li suvremena nova 
retorika uopće moguća, je li potrebna i koje bi znanstvene postavke imala? Drugi 
plenarni izlagač Nick Turnbull izlagao je o temi Problematology, rhetoric and the social 
sciences / Problematologija, retorika i društvene znanosti. Smatra da je razumijevanje i 
korištenje retorike u današnjem globalnom društvu od iznimne važnosti za 
uspostavljanje veće ili manje udaljenosti među ljudima. Meyerova filozofija retorike, 
koja se temelji na problematologiji i konceptu udaljenosti, javlja se kao opća retorička 
teorija za globalno društvo. Problematološka filozofija temelji retoriku na 
metafizičkim principima, integrira dva glavna elementa retorike i argumenta, te 
uspostavlja osnovu za konstruktivnu suradnju retoričara s drugim znanstvenim 
disciplinama, primjerice društvenim znanostima. U 20. stoljeću retorika društvenih 
znanosti bila je zatomljena i to je posebno vidljivo u epistemiološkoj interpretaciji 
retoričkog termina 'paradigma' Thomasa Kuhna. Nedavna pojava perspektive odnosa 
u društvenoj znanosti, empirijskim proučavanjima društvene, ekonomske i političke 
udaljenosti u društvu, rezultira problematološkom retorikom. 
Na kraju drugog dana održano je predstavljanje knjige New insights into rhetoric 
and argumentation (2017), urednica Anite Runjić-Stoilove i Gordane Varošanec-Škarić. 
Knjiga okuplja probrane radove s konferencije iz 2014. i donosi reprezentativan 
pregled recentnih doprinosa retorici i argumentaciji. Predstavljači su bili Anita Runjić-
Stoilova, Keith Lloyd i Jean H. M. Wagemans.  
Na 4. međunarodnoj konferenciji Dani Ive Škarića sudjelovalo je više istraživača 
s Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gabrijela Kišiček je u okviru 
panela o multimodalnoj retorici održala izlaganje na engleskom jeziku pod naslovom 
Persuasive power of prosodic features in public discourse / Moć uvjeravanja prozodijskih 
oblika u javnom diskursu. Gordana Varošanec-Škarić održala je izlaganje o retorici u 
znanstvenom diskursu pod naslovom Retorički postupci u apendiksu Ruđera Boškovića 
– Ad metaphysicam pertinens de anima et Deo in Theoria philosophiae naturalis. Damir 
Horga i Ana Vidović Zorić govorili su o poštapalicama u hrvatskome javnom govoru, 
a Ines Carović s koautoricom Anom Mršić Zdilar održala je izlaganje pod naslovom 
Rhetoric of questions in sports interviews and speech errors / Retorika pitanja u sportskim 
intervjuima i govorne pogreške. 
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Vrijednost je ove konferencije, osim u razmjeni znanja, iskustava i novih 
dostignuća u bavljenju retorikom, i u bogatom društvenom programu. Sudionici 
skupa ističu to kao posebnost konferencije. Organizacijski odbor s predsjednikom 
Davorom Stankovićem, prof. ovaj je put organizirao vođeno razgledavanje Postira i 
izlet po otoku Braču kako bi se gosti upoznali s poviješću, kulturom i gastronomijom 
otoka te, već tradicionalnu, svečanu večeru. 
Konferencija je u svojih sedam godina postala mjesto susreta retoričara iz cijelog 
svijeta koji svojim argumentiranim izlaganjima i diskusijama doprinose razvoju 
retorike, pogotovo njezinoj široj primjeni u društvenom životu. Stoga sa 
zadovoljstvom iščekujemo iduću, 5. međunarodnu konferenciju o retorici Dani Ive 
Škarića, najavljenu za travanj 2020. godine. 
